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81 L* PBSIIICII DE LEON 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
I M I * « u h e t n » . AMulioa j fcm 
feh í*'' i*» <utitt»?Ui al IBB» *» •*>• 
3siu>cueei tdtwlauitlM iMta*te> 
«UStaxac *»4» «5*. 
i; a r t » U C í \ LOS L T O B S . MIÉRCOLES Y VIERNES 
t* nntlkt ta )• CMMBÍ* *• U SiyilMitefmlatU,! culto p»-
Mtak «atácala tstttiau «1 ttlanO», Mk* MMku «1 a o u r t » j qUnM 
fnítia si •&«, * u« M>tl*itiaM3, H s u u u Hltaltu U mcTioüórí. Loi 
•MM «i iuw A k atfiua n k«>eit v«lifcnum d«l ííl» asiao, adini-
« f i t m fák ntiM «iwrcailrHnuci ff> Mtufto*, 7 íaieuncut* por 1» 
IttMifei i% imm v a laalMk í m njtnvarkw ttnndu M ubnn MD 
1*4 iirw%tai'«i!M « i * ynvlecl* ¡ttesatte !• anuripeito ton 
Ultul* 2 U «Mis UMte a «Intsur 4* la CvBliite prorisei*! pablinil* 
»i »tó a»i»r6i <• hite » y » í» ditíffl»br» d« 1S06. 41103 ÜUMffrtf _ 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
1M tlispMíotoQM d« lu intoridadM, exeepio laa'q» 
Mtn « inttucik da parta no pobre, aa inaeriariuft ofi-
aialmanta, aaímiftino cualquier anuoeio eonaentianteial 
•arvieio nacional (iua dimane da laa míemea; lo da te? 
taréa partieular oraTio el paro adelantado de wiw 
a^ ntiinoa de peseta por cada linea de inaerdda. 
Loo annucioe a que hace referencia ta circular da ]á 
Coniaidu preiincial, faeha 14 da dieiembra de 1906, efc 
«trinplhM'ento al aeuerdo de la Dipataeidn de 20 da na-
Tieaibre de dicho ^ 0 , v cuya circular ha aidoptibli-
«ada aa loa BOUITIKU Oncuus de SO j 22 da dieiaa-
bra ya citado, aa abonatin eon arreglo a la tanta ppn 
aa nancioaadoa BOLETINKC aaínaarta. 
P&PSTE O ^ t C U L 
r&iüsssmciK 
S. M , • ! Rry Dan Afamo XI!! 
SQ. D. O.). S. M . te Reina Dofia 
Vkácr'a Ecgenlq jr SS A A . RR. •] 
W i i d p * ú« Aatarlas « bifontH, con-
tbttan «IÜ novedad m 1a hnporiant* 
D t igesi tuncftclo dtefrotao los 
AMIAC ptraonas d* ta Aognita Raal 
PtnilHa. 
<OM<t< tiMtftU dal diaSSa.egoatode 
1«1> 
DON JOSÉ LÓPEZ B0ULL0SA, 
GOBERNADOR CIVIL OS LA ÍRO-
VSNCM DB raáN. 
Hago «cbei: Qaa psr D . Maximi-
no AfMrez y Alomo, «a nombre da 
b Sociedad Elcctrc-Hsrlnera Péraz, 
A'Vartz y Compañía, da Valdavlm-
kre, se ha preitntado en asta Qo* 
Uarno civil una lojloncla lollcllando 
«atorlzacián pera lettalaren un *6\ • 
líelo de la calle ib Bsrrlalón, da! 
pueb o d i ValdeVImb.'a, una central 
de cneigla eléctrica cen dtitfco a la 
mollu'iíclón de granos y si alumbra-
do púb.'ico y priiílcular del pueblo 
citado. 
La fuerza motriz t e r í mmlnlitra-
da por un motor ds gas pobre de 
18/20 cabillos de fuerza, tipo mono-
cilindrico,marcatQrosicy.> sue fun-
donará a 880 r, p. m-, que scclona-
rf por corría un ú i í t nh i to mares 
A . E . G Un 15 K V. A . do cepael 
dad, füncionsndoa I.0C0r. p. m , y 
Ssearando ccrlerJa a 250 voltios de 
t m l ¿ n r.ntrí h i z t . 
Da ¡a cintra! ta!drir. tres circuitos 
blfiterfts, qna lliViián el f oído a las 
zonas de coturno a te tsasión de 
1S5 vaMss, que van sobre aislado-
ras tfs porcelana, montados sobre 
soportes de hierro fttlvanlzado, em- [ 
potradosen los edificios. 
Tanto en !f central como en la 
red, se observarán las medidas de 
stgarldad y rcsIslencJa que se íxigín 
en ios Rsg amentos vigentes, 
De coi¡fsrmJ&d con lo dispuesto 
en el Rcg'aiuente de Initalnclones 
eléctricas de 27 de marzo de 1919, 
ha acordado laflalar un plazo de 
treinta días pera que puedan presen-
tar reclamaciones las personas o en-
tidades que se consideran perjudica-
das; advlrttsndo qoe el proyecto se 
billa da manifiesto en la Jefatura de 
Obras públicas de esta provincia. 
Laóu 20 de sflotto de 1921. 
I José López 
| Nala^arane l* 
* Hígo seber: Que por D , J w é A l -
; varez Arlas, vecino de Rloscuro, se 
1 ha presentado en este Gobierno una 
j instancia, acompsiiada del correipon-
i diente proyecto, solicitando autorl-
¡ zscldn prraderívtir30 litros deigna 
\ por sr gundo de lltmpo, del rio SU, 
; en término y Ayuntein'ento de Vll'a-
! bilno, cen destino al lavado de csr-
• bañes de la mina iTeíMo.» 
La toma da egua se proyecta es-
tablecer en el pareja detiomincdo 
«Prado de 'a Paente.a a 60 mstros 
aguas abajo del puente del farroca-
rtll minero do Vlüssecs. 
Lu darivsclin st hará por bemba, 
cuyo tubo de aspfradán va Initaíado 
en nn pozo dn jecelín cundrada de 
un mitro de M u y coatro metros 
ds wcfu.idldsd, paettoen comiinl 
cacióu con el 1I0 par medio de une 
aiceníütllln da 4,50 metroe ¿e iongl' 
tud, provista tn so cxtnmHad de 
una pantalla perforada para Impfdfr 
la entrada de arrastres en t i pozo 
de toma. ' 
En vbta da lo expuesto, y d¿ con' 
formldad con el ari. 15 de la Instruc-
clón da 14 de junio da 1883, hs aror-
dado señalar un plazo da treinta 
días pira la preienfación de recla-
maciones por las personas o entida-
des que se crean perjudicadas; ad 
virtiendo qna el proyecto se halla 
de manifiesto en la Jt fatura da Obras 
públicas de esta provincia. 
León 22 de agosto de 1921. 
/o sé López 
Higo nbar: Que D . Fabián Can-
seco Ltdn, Vscino de Agaasmeitasi 
solicite estcblecer un servicio públi-
co de transporte de viajeros y equi-
pajes entre Le Magdalena yVII'a-
Mino, con un ómnibus marca <Ra< 
nantt» y motor mecánico nóm. 1.087. 
Y en virtud de lo dhpueito en e] 
Reglsmmto ds Automóviles de 23 
de julio de 1918, h ; acordado abrir 
una irtforimcldu pública por el ptezo 
de echo días, a contar d»l siguiente 
al da su insercldn en el BOLBTIK 
Or tcUL de ta provéela, p m qiie 
las personas o entidades que se 
crean perju-Ucadas con el pirmho 
que sa solicita, puedan presentar 
tus tttíamsdortts en ecte Qobler 
no civil. 
SI trayecto a recorrer será el de 
la carrilera de L«<5n a Caboalhs. 
León 22 da egosto da 1921, 
J o s é López 
CONTINUACIÓN de la re'acMn a que 
se rtffere la circular del G;bl¿rn ) 
clon de *si3 nroílncl i, Insert» en 
el BOLBTÍN OFICIAL niim. 42, co-
rrespondiente al dia 6 de julio pró-
ximo pesado, sobra dedaracide de 
prófugos por la Comlslún Mixta 
d« Raclulamiento de Ltdn. 
AymfaiiaIraSaB • qa» perto» 
•« • • a lo* aaozM T nomkraa 
«le detoet 
Si l lazamo 
S 'vio Parpándrz Albalá 
Orrgorlo F¿r¡!á",dcz A lono 
Ponfenada 
Irlneo Bsrjas Bizarrega 
Antonio Pradit Prada 
Btrnsriio Jiménez Garda 
Domli g í Bianco 
Alg'mlro Bscerri Catiro 
Angel JolUs Relmiindtz 
Fernando Pérez Freijo 
Leandro Robles Cangas 
Francisco Avarsz Fiarro 
Manuel Alvurez Ménttrz 
Antonio Marayo Rodríguez 
Juan Rublo Rivera 
Bsldomero Va! B«csrre 
Bonifacio Qámez Prada 
Dionisio Gsliíg J Juárez 
Jo ;é Gonzá ^zNúilaz 
Guiíltrmo Cooral Qo:<záIez 
Danla! OValie González 
Manual Romas-.uta A'varez 
Vic:nt.í Blanco 
Dral i i Ariñi Rug'iern 
Gjl.ltrco Martínez P¿r2z 
Jo:é Nlitsl Rsilones 
A vares 
Antoün Morán A!v<>rez 
Eduardo Castro Alonso 
Vicente Morán Biar.co 
SíVirliio González GITÜZ 
Bjítatsr Ví'oria P é n z 
Pedro Robles Alonso 
Francisco Torre Prlets 
Antonio González A'Vartz 
Baiblno Vilorta López 
Bemb'bre 
A'ejMdro A l a i Viñalei 
Atejsniro M Tílnez Mar.'ín 
Jisé OrílioGoiizáisz 
Tomái Gimaz Qc^ziWz 
Benuza 
Florentino Rodríguez Rodríguez 
Eml loAlvarez González 
Ceferir.o Núflez García 
Justo Fernández lucág lto 
Antonio Fernández Lipez 
Mar.uei Ovidio Rodríguez 








D M M Banco B'anco 
Paltfanclo V M i l VMkl 
Stbaitftn Bienco L6¡>M 
Boner.es 
BAnrdo D( z Radrljarz 
Victorino Boto VOCM 
Caraeedo 
Anjs l Qarcli Qa rd i 
Ramiro Btllo Famándtz 
MMM! Fierro Fernández 
Patricio Merayo Qonzáltz 
Castrllío de Cabrera 
IMK C u r e n 
Je tú i Alomo C i m r a 
Páramo del S i l 
Pío Aivirez AWarez 
)o«é Alomo Fernández 
EmlHano Fernández Prieto 
Castropodame 
Mlgunl Preda AlVarcz 
Ezeqalsl Qneirero Cartujo 
Manuel Fernández García 
Benigno Garda González 
Manad Balleiteroi Qonzi'ez 
Ládano Alonso Rodríguez 
Bernardo Fa!(z Fernández 
Congosto 
Eiteban A1«arez Perrero 
Joté Fernández Vidal 
Federice Galán Mirqnét 
(Se concluirá) 
DIPUTACION PROVINCIAL 
D E L E O N 
««TRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN 
DE 3 DE AGOSTO DE 1921 
Presidencia ¿el Sr. Crespo Sobre-
cuera 
Abierta ¡a n i l ó n a lai doce y 
cuarto, con silatencia de loa sello* 
n a Arrióla, Corral, Alonso, Arlas. 
Crespo C-rro, Diez Canseco, Fer-
nández, Hurtsdo, López Caflin y 
Zaara, lel i , : el acta da la anterior, 
fué aprobJa. 
O R D E N DEL DÍA 
Éntrasa «n £1 dando lectura ñus-
vaments a ¡es dictámenes i * la Co-
Misión auKÜúir de Actas, proponien-
do la aprol'-.cíón de \ M presentadas 
por D. Ii»nc Alonso, D, A'Varo Ló-
pez y D. Manuel Arrióla, electoa 
por los Distritos de Risfio-La Ved-
ija, Ponferrada-Vlllafranca y Líón-
Mur í a s , respectivamente, siendo 
aprobadas en vo tac ión ordinaria 
y admitido; dichos stilores como 
Diputados' 
Leídos, c¡u • elf ron V£!nticuatro ho-
TSÍ sobre !a Mssa, los dictámenes 
(ta la Conilsiófl permanente de Ac-
res, en las d» los Sres. Hurtado, 
Gúmez Barthe, Diez Canseco, i 
Arlas, Rodríguez López, Díaz Po- ' 
rras, Crespo Sobrscueva, Moileda ' 
y López Cañón, y no hiblendo más , 
asuntos de qné tratar, se levantó la 
sesión, sefiilando para «I orden del 
día de la siguiente, los dictámenes 
leídos, conslitucióa da la Dlpu'aclón 
y nombramiento de Comisiones y 
cargos-
León, 4 de agosto de 1921 . - E l 
Secretarle, Antonio del Poto . 
i M afta aatarlMPBaeats 
NOMBES DEL DEUDOR 
R E C A U D A C I O N D E L CONTIN-
G E N T E PROVINCIAL 
( 
I C l m ü a r , 
' Espirado el plazo da recaudación 
: voluntarla del Contingente provln-
; dal del 1.* y 2.° trlnwstres del 
ejarddo económico de 1921 a 22 
j y anteriores, ae pone en conodnrien-
! to de loa Ayuntamientos da la pro- ' 
\ vlndaque transcurrido el día 31 del 
i corriente mes sin que loa deudores 
' hayan solventado sua descubiertos, í 
j ae procederá por la Via ejecutiva de 
¡ apremio contra los mcrosoa a ha-
• cerlos efectivos. 
) Lo que se anunda en este perló-
j dlco ofldal en evitación de los per* 
. fútelos que pudieran Irrogarse a loa 
[ Ayuntamientos deudores. 
León, 23 de <gosto de 1921.— ' 
; El Arrendatario de la Recaudación, 
, Baldomero González. 
OFICINAS DE HACIENDA 
[ TESORERÍA D E H A C I E N D A i 
I DB LA PHOVINdA DS LEÓN í 
Anuncio \ 
En laa cettlflcacionea da descu* 
' blertos expedidas por la Teneduría 
i da Libros de lalntervandóndaHa- i 
i deuda y por los Liquidadores dal ] 
Impuesto de derechos reatas, se ha ! 
| dictado por este Tesorería, la si-
guiente 
tProvidencia.—Can arreglo a lo 
' dispuesto en el párrafo 3 ° del sr- ! 
tlculo 50 de la Instrucción da 28 de 
j abril de 1900, se dectera toemos ; 
; en el S por 100 d*¡ prbner grado de i 
; apremio, a ¡os individuos compren- ' 
j didos en la siguiente retaelón. Pie-
r cédase a hacer efectivo e: desee-
I blerto en la forma que deiermi-
; ñas los capítulos IV y VI de la cl-
; Uls- Instrucción, duvengr-ndo el fun-
• donarlo encargado de su tramita-
| d i n , les recargos correspondientes 
: al grado de ejecución que practique, 
' m£e los gastos que se ocasionen 
; en lo formación de ios expedientes. 
! Asi lo proveo, mando y firmo «r 
| León, a 25 de agosto de 1821.=EI 
• Tesorero de Hsdanda, Julio Gon 
; zálaz.» 
Lo que se publica en el Boutrt» 
OFICIAL de la provincia para cono-
cimiento da toa Interesados y en 
1 cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 51 de la repetida Instrucción. 
León 25 de agesto de 1921.=EI 
Tesorero de Hadanda, Julio Gon-
zález. 
D.Pedro V e K . I a . . . . . . . . 
> Fabián Mirtioez 
> Marcelo A Vares . . . . 
» Santos Vacas 
D.* Manuela V?gi 
D. Vicente Mar t ínez . . . . 
> Vicente Bieipa 
> Alrlán Btcapa 
i Prandaco MirKnez . . 
» Joaé Urdíales 
DOHIOIUO 
» Victorln-Riy. 
> Avelina rt&niez.... 
> Aguilfa Veillia 
> Mixlmino E<pi«lello 
> Piorantlno G í r e l e . . 
• F/inclico R J ' dán . . . 
D * María Doloree Gutiérrez 
Los castro hijos de Gumer 
«Inda Díaz 
Armunfs 
La Seca (Caedroi) 
Armunla 
León 
Vegj d» Infanzones 
Sen Birto'omé de 
R leda (G-adefes) 
Ardondno 
S. Miguel Dueñas. 
Trabajo del Camino 
Santa Oieji 
León 






León 25 de pgosto de 1981.—El Tesorero de Hacienda, Jallo González. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALLAD 3LID 
Seereteria de gobierno 
Se hallan vacantes los algutantes 
cargos dejustlda municipal,qae han 
de proveerse con arreglo al art. 7.* 
da la Ley de 5 da agosto de 1907: 
En e l partido de Astorga 
Juez de Truchas, 
E n el partido 'de L a B-iñeta • 
Juez suplente de Santa Elena de 
Jamuz. 
E n el partido de L a Veeilla 
Fltcal del mismo, 
En el partido de León 
Jaez suplente de S i n A i d é i de 
Rabsnedo. 
En el partido de Va ' enña 
áe Don Juan 
JUEZ de Valdtmora. 
Jaez de Valencia de D i n Juan 
Los que aspiren a ellos presenti-
rán sus Inatancln* en esta Sicreta-
lia sn al pepel sellado da la clase 9.*, 
con los compre ber.tes de méritos y 
servicio;, en el término de quince 
días, a contar derdi !a pubicación 
de eiid anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL; entendiéndose que aquellas 
que no se hallen debidamente rein-
tegradas stgin se Indica, se tendrán 
por no presentadss en ferina, y noae 
las dará, por tanto, el curso corres-
pondiente. 
Vaiindoltd 25 d* agosto de 1921 .— 
P. ds la S. de G . : El Secretarlo de 
gobierno, Ricardo Vázquez lilá. 
Don Ricardo Váquezlllá Snbster, 
Secretarlo de gobierna de esta 
Audiencia Territorial. 
Certifico: Que los solicitentea a 
aus suplentes, pertenecientes a los 
Municipios de la pro» neis de Leda 
en que debe hacerse efectiva la re-
novación ordinaria en 1.* enero de 
1932, son los J'gnlentss: 
Part id» da Aalorga 
Astorga 
D. Saquerío Cansado Haergi 
Benavides 
D. Felipe Marcos Puente 
Brazuelo 
D. Parcual de Paz Martínez 
Carrito 
D. Miguel Ordóflez Pérez 
D. Antonio Blanco A'onso 
Castrllío 
D. Tomás S4 Vidires A'onso 
D. Antonio de la Fuente González 
D. Tomás Gallego Atonto 
Layego 
D. Rosendo Abijo Lera 
D. Domingo Fuente Morán 
Llamas 
D . Demetrio Suár. z Fernández 
D . Gabriel A'Vurtz Diez 
Quintana 
D. Jir.n CabEz i G ireía 
D. Luis Suárez Suárez 
D Restltuto Ridrlgutz Garda 
D. Máximo Rodrígiez Mag*z 
Rabanal 
D. Agjslf.i Blanco Crespo 
D. Indalecio Oloro Martínez 
Partido de L a BaAeaa 
A ' i / a 
D. Francisco Aparicio Martínez 
D Arrellano Pérez Alija 
D. Victoriano Fernández Merlíate 
D. Gaipsr Rodríguez Villar 
D. Andrés Pérez Alija 
D. AntonloPéreaAlja 
Bercianos. 
D. Andrés Silndss Prieto 
los cargos de Jueces municipales y | D. Lázsro Chamorro Chimorra 
Bastillo 
O. Mnimel Ví ja Vl i a l 
D. Torlbio V c g i Mirilnez 
D . AnJrét Franco Jum 
CastriVo 
O. Ciyetano Blanco Btrdmo 
D. Itidro FaV gán Martínez 
D. Patricio Alomo Alttraz 
O. Frandcco Upas y Upaz 
D. SlIVíitra Rodtlsnt z Araa 
Castrooalbiu 
D . J n é V I I U r Torrado 
D. Agaatfn Villar Farnándcz 
D . Isaé B é o r e t Prlato 
D . Atomo Mirllnez Torrado 
D. Miguel Morán Turrado 
CestreeoiUrígo 
O. Camll1 Csrracedo Fuatal 
O. Podro Fernándaz Faital (manar) 
O. Gregorio Garda Martínez 
O. Minael Fuente y Fuente 
O. Joaquín Rlaico de Prado 
D. Santiago Santoa Cadlemo 
Cebrones 
O. Aguilln Cuaita tiSpez 
D. J i ' l i n Msyo de le Fuente 
O. Fernando Miyo Cueata 
D. Ramón Mlguólez t i p t z 
O. Juan Rublo Bitcban 
O. Franclico A i j i Fernández 
D. Giimenlntio Martínez Santoa 
Destriana 
O. Santieg? Lizano Valdtrrey 
D. Rafael Furnández Btrclano 
D. Clacfé Domlrguez Sáncbez 
D. José Btrclano Lnergo 
Laguna Da'ga 
D. M.-rlano Calado Gwmio 
D. Eugenio Franco Fez 
Laguna de Negrillos 
D. Joté González Lozano 
D. FÍUI.CIICO Bl xco Chamorro 
D. Andréi GMiiíe Gorgojo 
L a Antigua 
D. Andrét Viej) Ot«ro 
D. Csrioa Ginzá ' rz Csdenaa 
L a Bañeza 
D. Dirlo de Mi ta Gmzí lez 
O. Gil Maxlmiano González Alvarez 
Palacios 
D. Pscbno Nl>t¡il Castro 
O. Lorsnzo Fernández Pérez 
D. Jo-,é Pérez V«ga 
O. SanlUgo Fsrrero Ccnsaegra 
Poblaílura 
D. Aiáréí Gutiérrez Manceflldo 
O. Euscbio Domínguez Pérez 
D. Rdfial Bard^jo Domínguez 
D. Msrcilino Birrera Casado 
O- Lic io Lozano Domínguez 
D- Euioglo Gutiérrez de Diego 
Pozui lo 
O. Jeremlaa Vegi Gástelo 
D. Marcoi Fernández Pérez 
D. Félix Fierro Cordero 
Quinlanx del Marco 
¡>. Vicente Rublo All)) 
D. Pjicua; VIVJI PiBIn 
D. G upar Vecino Alija 
D. Joté Vnclno Vadno 
D. Mércelo Rublo Merlllaa 
• D. Miguel Rodríguez Potado 
| D . Paecnal Chirro Rublo 
D. Lala Alija da la Fuente 
[ D. Gabriel Rublo AHji 
1 D . Alfonso Pida g i Rublo 
t Quintana f Congosto 
D. Joaquín Gírela del Rio 
D, Anastasio Fernándaz Castado 
D, Manuel Calvo Móndalo 
D.Frollán Vidal y Vidal 
I Partida de L a Veailla 
\ Bañar 
j D. Gregorio Valladares Mateo 
( D, Joan Argflillo Fernández 
; D. Luí» Revuelta Rodríguez 
; D. Jerónimo da Caso Fernández 
L a Ercina 
i D . Liberato Alonso Rodríguez 
¡ D. Nlcaslo Rodríguez Cotral 
j D . Nicolás Valladares Sánchaz 
¡ D. Marcelo Robla» Aliar 
f L a Robla 
[ D. Juan José Badlola Diez 
j D . Tomás Sarabia VIgll 
! D. Benigno Biltrán Rabanal 
' D . l i l d roF ech] Vlfluela 
• D. Manuel G i cía y Q. Lorerzana 
í L a -Vecilla 
| D. Casto González Cueala 
j D. Ahjandro Prieto Zaplco 
! D. Julio Prieto Z iplco 
! D. Laureano Carrocera Garda 
; D. Justo Fernández y Fernández 
I D , Guillermo Rucón Reyero 
S MataUana 
I D . Nicanor Diez Rodríguez 
! D. Celestino Garda Tatcón 
\ Pola de Cordón 
i D . Vicente Rodrlgu-z González 
! D. Eduardo Alvarez Fernández 
! D. Floren'.lno M-.rtln Viga» 
j D . Fiorentlno Rodríguez Arlas 
Partida de Leos 
Armania 
, Marcelo Alvarez VU'anuava 
Carrocera 
> José A'varez Alvarez 
Chozas 
D. Urbano Fernández Rodrlgiez 
D. Felipa García Fierro 
D, Baldomcro Casas Fernández 
D. Adrián Lóptz Rebla 
Cimanes 
D. A i g : l Fjrnándiz R idrlgiez 
; D . Andrés Velado Bitas 
D. José González y González 
Cuadros 
D. Dominga Llamas Garda 
Girrofe 
D. Eugenio da la Rlva Morán 
D . Mannel Tascdn Diez 
í D . Longlnoa Tascón y Tascón 
l D . Céiar Plórez Llamas 
i Gradefes 
Í D . Evllatio Rsdonrto Rimoi 
[ D . Pascual Gírela de Guadiana 
] D . Agiplto Perreras Jaanes 
' D . Manuel Forreras González 
Letn 
O. Miguel Romdn Chicel 
D. Prandico del Rio Alonso 
D. Dionisio Hurtad* Marino 
Mansi l la Mayor 
D . Constantino Garrido Aliar 
D. Teodoalo Lirios la Madrid 
Mamsilla de las Malas 
D. Heracilo Paseador Velasco 
D. Hellodoro Pactos Fueptei 
D . Céaar Clmadevilla Fuente 
Onzonilla 
D. José Alvarez Pérez 
PaHIde de Harlaa de Paredes 
Campo 
D. Segundo Pe.'áez Mufllz 
Las Omañas 
D. Antonio Alvarez A'varez 
D. Tomáa Diez Alvarez 
D. Teodoro López 
D. Juan Guerra Garda 
D. Joan Fernández Vega 
D. Primitivo Diez Cuervo 
Los Barrios 
D. Fernando González Juárez 
D. Mannel G Suárez Ig'eslas 
Murías 
D. Manuel Fernández Gírela 
D. Generoso Caballero Leonato 
Partido de Ponferrada 
Barrios 
D. Eduardo González de la Rocha 
D. Bernardo Flórez Pileto 
Bembibre 
D . Natividad Rodríguez Alvarez 
Benuz* 
D . Francisco Ro4rlg íez Fernándsz 
Borrenes 
D. Dionisio Fresco González 
Cabanas-Raras 
D. Prendico Mallo Nlstal 
D . Enrique Fernández Gatlérraz 
CastriVo 
D. Rosendo del Rio González 
Castropoiame 
D. Ramón Mansilla Valasco 
Carucedo 
D. Vicente Alvarez Carrera 
D. SantiEgo de Fado: P.-ada 
Congoslo 
D. José Antolln Jáñiz Gonzáles 
D. José Velasco Núñtz 
D. Bartolomé Alvarez González 
D. Manual Qi l rcgj Echevarría 
Cubillos 
D. Baldomero Mirquét G í r d a 
Encinedo 
D. Tomás Pajares Llébana 
D Joaé Gsrda Eulallo 
ParUde de RlaAe 
Acevedo 
D. Julián Valdeón Rodríguez 
D. Eustequlo Alonso Pillán 
D. Patricio Rodrlgaaz Panlagua 
Boca de H x é r g m o 
i D. Nlculái Rodríguez González 
D . Dlmea del Hoyo Redo 
D. Juan Pellitero Mateo 
Burén 
D. Pedro Pillán Rodríguez 
D. Baltasar Allende Sánchez 
D . Pedro Alvarez Atomo 
Cisi iema 
D. Gonzslo Fernández V e l l i d a w 
D. Aurelio Tascón Alvarez 
D. Raimundo Morán Pamánder 
D. Nemealo Rodríguez Rozas 
D . Eduardo Rayero Rodríguez 
D. Jesús Garlón Hurtado 
Crímenes 
D. Eladio Ponga Tujerlna 
D. Raimundo Valbuena González 
Maraña 
D. Guillermo Burón Mnfllz 
Pedrosa del Re j 
D. Celedonio Prieto A'varez 
D . Genaro Casquero Vlllalb» 
Posada de Valdeán 
D . Evaristo Rujo Gírela 
D. Reinaldo Compadre Garda 
Partido de Sahagasa 
Almanza 
D. Eugenio Martínez Neiter 
D. AejaRuIz Gírela 
D. Alejandro Medina Conde 
D. Varemundo Aparicio Mazuate 
D. Simón Alonso González 
D . Manuel Santiago Rodríguez 
D. Padro Rodríguez Colombrw 
Calzada 
D. Pedro San M irlfn Herrero 
D. Antonio Herrero Rojo 
D. Valentín Encina Rodríguez 
Canalejas 
D . Angel Nevoa y Novoa 
D. Sllviano Fernández Pascual 
D. Bonifacio Novoa Cuesta 
Castromudarra 
D. Melquíades del Rio del Río 
D . Banjamfa Gígo Pérez 
Castrotierra 
D. Alejandro Ig oslai de Ponga 
D. Juan Santos Panlagua 
D. Victoria Gorda iza Rueda 
D. Herlberto Gallego Villa 
Cea 
D. A'ej»n¿ro GSmez Ndilez 
D. Joaé Valiejo Gullérrjz 
Cebam'co 
D. Alejandro de la Rad Garda 
D. Basilio Cerezal Cano 
D . Liunómaro Fernández Pedroaa. 
D. Crfsanto Diez Rodríguez 
Cabillas 
D. Vidal Vrg i Barrltntos 
D, Felicísimo Moratle! Yugaeros 
D. E'lglo Morntls! Yuguen» 
D. Siralln R*yaro Sánchez 
D. Esteban Morán Diez 
D. Maximino González Alonso 
D . Marcos Puente Blanco 
D. E'fai G^ndora Diez 
D. Aidrés Eetrada VlllarrotI 
| E : Burgo 
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O. QMWO Rnada García 
O. ficnndo Rojo Félix 
Escobar 
D . J u n Izquierdo Garda 
Galltgaillos 
O . ladalado Tntbado Gonzáiei 
D. Jarúnlmo d« Godoi Miyortfi 
O . HMmwglIdo Tcrdn Rlvtro 
O . Andrés MarU«cz I g l u l n 
Üordalixa 
O. Mlguaf García da Prado 
D . Bcnwrdlno Garda Sanslam 
Graial 
O. BBWMO DomlugMZ Aniolfnaz 
O . Maleo Ferníndtz de Francisco 
loara 
O . H e n d i ó Gordo Lera 
( S e e o r e ' u i r é ) 
AYUNTAMIENTOS 
Meald ia constiimeional de 
SillMvtrdt de Arcaros 
femaias ¡SÍ cuantas maiafdpales 
é » tete Ayuntamiento, correspon-
Aentes a los ellos de 1919 al 20 j» 
I t tO a 21, te haUan expuestas al 
fdMco por término da quince días, 
tara oír redamaciones. 
VHlaVerda da Arcayot 22 de agos-
te de 1921.—El A!ca!d3, Olonltlo 
A M a l i . 
Mealdia etrutí tueional de 
Riello 
L a i cuentas municipales de esta 
Ayantamlftito, rendidas por el A l -
calde y Depotllarlo, ccrraspondlen-
las al ejercicio del año de 1920 a 
1921, se hallan da manifiesto por el 
término de quince dias, en esta Se-
cretarla, para que sean examinadas 
por quien le intsrese y o'r las recla-
snclone» que sa preitnten. 
Rlelio 24 d* cgatto de (921.—El 
A'calda, S. nia-lo Ac«bo. 
Alcaldía constUueiomíl de 
Carrocera 
E l apéndice al hmiiiaian Isnlo por 
la riqueza rúitica y pccuaila que 
ha de servir da base ni reparto da 
1822 a 1923, s* halla expuesto al 
pAbltco por término do quince días 
« i la Secretaria de esto Ayunta-
miento; pasado dicln piazj, no to 
adittrái reciamicionss. 
Carrocera '¿l ds «gasto da 1921. 
~E1 A'ctiide, Tomás Mufiiz. 
pan oír redamaciones; pasado ata 
plazo, no se atsndardd. 
Almanza S8 da agosto de 1921.— 
El Alcalde, Eugenio M . Néstor. 
Alcaldia constilucional de 
Valditeja 
Pormedo «1 reparthnleiito general 
para cubrir laa atenciones del pre-
supuesto municipal del ejarddo co-
rriente, se halla expuesto al pfl-
Hlco por aspado de quince dlat 
en « t a Secretarla munldpal, a los 
efectos que determina el Real de-
creto da 11 de .septiembre de 1918 
Valdeteja ISrgosto de I921-EI 
Alcalde. Frenclaco Qonzilrz. 
J U Z G A D O S 
Don José María Diez y Dluz, Juez da 
Instrucddn da Murías da Farades. 
Por al presenta edicto, qua sa ex-
pida en méritos del sumarlo núme-
ro 32, del corriente tilo, por lesio-
nes a Fauitlne Callejo Afar tz , se 
cita a la testigo Joaquina Glla Del-
gado, residente últimamente en Vi -
llessca, y hoy an Ignorado paradero • 
paro que el día 5 de septiembre pró-
ximo, a las dltz de la meliana, com. 
parezca en la «ole audiencia de sita 
Jazgsdo, a Un de prestar declara-
clán; bajo apercibimiento que de no 
comparecer, la pararé al parjuldo a 
que huya lugar an derecho. 
Dado en Murías de Paredes a 24 
de sgo«todel921.—)oié María Diez 
y Diez.—El Secretarlo, Angel D . 
Martin. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Alcaldía constitucional de t 
Almar.ta \ 
Ss hallan expuestas si púbico por : 
-término d* quine» ¿las, las cuestas . 
-ownidpates rendidas por el Alcaide 
-y Depositarlo, correspondientes a j 
laa saos 1919 a SO y de 1920 a 21, 
UNIVERSIDAD D E OVIEDO 
Duranta el ñ u s de septiembre, 
dctita las diez hasta les catorce de 
les dias laborables,excepto el 50, en 
que las of.'cinsa u i a m «bisriss al 
público hasta las veinticuarro. se po-
drá eftetuar, en las Focultades do 
Dtttch.) y t-'lenclüs y csrrsra del 
Noterlado, de tstj Escuela, la ma-
tricula c-fxla! ordinaria para el pró-
ximo curso de 1921 a 1922. 
Para solicitaría se {acuitará en la 
portarla da la SscroUrfa general, 
mediante el pago de diez céntimos, 
una cédula de liucrlpclén, que lubrá 
de ser presentada sn el Negcdado 
ccrresporiditnU.cublerta con la ma-
yor claridad posible y acompañada 
de ia céáula personal y del importe 
de les derechos respectivos, en pa-
pal de pagos al Ettado, y u rezón 
to 22,50 pesetas por asignatura, (20 
an concepto de derechos de ma-
tricula y 2,50 per derechos de Ins-
crlpcidn)!además de tantos timbres 
móvtios de dltz céntimos como ma-
triculas se so icltert, más dos. 
Por ceda una de les asignaturas 
da Historia del Derecho, EconsmJa 
política, Derecho admlrriitratl*), De-
recho panel, Haciende pública, Da 
recho mercantil, Química general, 
Mineralogía y Botánica, Física ge-
neral, Zoología general, Críetelo-
grafía. Química Inorgánica, Cosmo-
grafía y Física del Globo, Química 
orgánica y Análisis químico genere!, 
sa pagaré, además de los derechos 
qua quedan expresados, diez pasa-
tas ea metillco.con destino al mate-
rial da clases práctlces. 
El Ingreso an Facultad o en el No-
tariado, sa solicitará del Rectorado 
antea da formalizar la matricula, 
miando a la lustanda la partida da 
nacimiento, legalizada, en su caro, a 
fin de acradltnr la eded da dieciséis 
silos stflalada al efecto, un certifi-
cado dal grado de Bachiller, cuando 
no sa posea el correspondiente tltdo 
y otro acreditando la revacunación. 
Le Incorporación de los estudios 
aprobados en otras Universidades, 
deberá hacerse antes de selldtarla 
matricula en ésta, mediante el tras-
lado de la hoja académica. 
Los alumnos calificados de sobre-
saliente, con derecho a matricula da 
honor an el cuno da 1920 a 1921, 
podrán obtener matricula gratuita 
para al de 1921 a 1922, solicitándola 
an Instauda ai Rectorado, dentro del 
periodo de la < rdinsrla. 
La mati Icuia extraordinaria se con-
cederá, durante el mes de octubre, 
de diez a catorce, mediante todos 
los requisitos estebtoddos para la 
ordinaria, con ta única diferencia que 
los derechos de matricula serán 40 
' pesetas per ceda aslgistura, 
i Y por ¿¡timo, se previene que se 
anularán, con pérdida de todos los 
derechos, !as matricutas que no se 
ajusten a las jfoposlclones Vigentes. 
Loque se snencia para conoci-
miento de ¡os interesados, 
Ovirdo, 20 de cgMlo da 1921 — 
E; Rtctcr, J. Arlas ¿o VÍIOJCO. 
\ OrdóAez OrddHcz (Guardo), na-
tural de Maraña, provincia de Ltón, 
de estado soltero, de profaiión car-
pir, .ero, de 22 ahos de edad, domi-
ciliado úülm.imsnte en Maraña, pro-
vincia de León, procesado por faltar 
a concontracldn, comparecerá en el 
término de treinta dias ante al Jaez 
instructor, Comandante dsl Batallón 
de Cazadcret de Eite'la, nú.n. 14, 
D. PedroSáinz'ileBjrandiyBerdu-
go, en esta plaza. 
Granollers 17 daag3sto de 1921. 
Pedro Silnz de Baranda, 
Pecio» B*!lo (Carlos), Ifjo de Va-
lentín y de Vicenta, de 21 anos de 
aded, de astado soltero, natural d* 
Cara cedo, Ayunfemtsnlo de Idem 
(León), de Ignorado paradero, suje-
to a expediente por deserción, com-
parecerá en el término de treinta 
días anta al Capitán Juez Instructor 
dal Reghnlanto de Infantería de lia-
bel la Católica, nfim. 54, D. Rsmlro 
Barcia Tallado, residenle en Coru-
lla; bajo apercibimiento que de rio 
efectuarlo, seré dedarado rebelde. 
Corufla 24 de tgosto de 1921.= 
E l Capitán Jaez Instructor, Rimlre 
Barda. 
! ANUNCIOS PARTICULARES 
SOCIEDAD HÜLLÍRA 
. VASCOI-LBONESA 
; Por acuerdo del Consejo de Ad-
mlnlstradón da eita Sociedad, se 
convoca a los señores ecclonlstas 
da la misma, a junta geceral ordina-
ria, para las cree de la meflans del 
dia 27 de septiembre próximo, en al 
domicilio soclel, Alameda de Maza-
rredo, 8, 1 ", a fin da someter a su 
aprebselón e! Balance y Memoria 
correspdndientei al ejercicio terml-
. nado en 30 de junio último, y demái 
asuntos concernientes s! mismo. 
Bilbao 24 de tgosto de 1921.=EI 
Presidente, José María Olábsrrl.— 
El Secretarlo g aerar, José dJ Sa-
gamdnFga. 
¡ Praaa 4e Malacea 
\ Hallándose formulados per la Co-
misión nombrada al efecto en la 
junta genera! de 24 de julio último, 
los proyectos de Ordenanzas y Re-
glamentos por que se ha de regir 
la Comunidad dt regantes ds la 
presa de Mtluica, ss hallan expues-
tos al público en ca:a del Pretlden-
te, D. Antonio Ficchi, por término 
de treinta dia», para que sean exa-
minados por ios Interesados y pul-
den hacer catfitat reclatnaclones 
crean pertínenier. Y con el fin de 
que Kcgue a couccl.-nlento de ios 
participe;, se ermnel i en el BOLE-
TÍN OFICIAL d« ta provincia y per 
meílo de edictos en los sillos de 
costumbre. 
Asimismo, ta hace sebsr ter-
minados ¡os lr'.ir,t¿ dias d'3 exposi-
ción, y co:) e! cbjito d« aprcbir de-
flnUIVamsiiti las O.íanínzin y Re-
glamentos qua se menclonnr., te 
convoca á toiio: ios participes que 
compenen lu Comunidad d» n gin-
tes, a junta gencrci, que se celebra-
rá el día 2 de celebre próximo, £ te* 
do» de !»t«rde, e--i cata del Sr. Pre-
sidente, leca: ¿«signado al cf -cto. 
Mitutca 21 de tg-.sto de 192: » 
El P.-esidente, Antonio Ficdu-
Imp. d» la Dv-ntrelin provincial 
